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Engagement and Deviant Workplace
Behavior in Indonesian
Telecommunication Company
15
ABS-17 Putri Murwani Handayani (a),
Aryana Satrya (b)
THE EFFECTS OF VOLUNTEER
MOTIVATION AND PERCEIVED
ORGANIZATIONAL SUPPORT ON
EMPLOYEE WELL-BEING AND
ORGANIZATIONAL COMMITMENT TO
NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF
HEALTH IN INDONESIA
16
ABS-141 Novihana Noor Pradita, Dr.
Cynthia Afriani Utama
The Effect of Ownership Structure and
Board Independence Towards
Overinvestment Behavior of Family
Business in Indonesia
17
ABS-95 Wahyu Indar Rachmawati (a*),
Budi Rustandi Kartawinata (b),
Candra Wijayangka (c),
Imanuddin Hasbi (d)
Factors Analysis That Affecting The
Intention to Use Digital Payment (Case
Study on OVO Users in Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi)
18
ABS-111 Ranu Iskandar, Zainal Arifin,
Herminarto Sofyan
Implementation of 5S in The
Automotive Laboratory - A Case Study
19
ABS-113 Rediawan Miharja (a*), Umi
Kaltum (b), Ina Primiana (c)
Vita Sarasi (d)
EVALUATION OF SME SUPPLY CHAIN
USING METHODS SUPPLY CHAIN
OPERATION REFERENCE (SCOR) (case
study on Borondong Industry SMEs)
20
ABS-115 Khairul Ikhsan, Deni Sunaryo TAM AND PERCEIVED RISK IN USING
MOBILE APPLICATION: EMPIRICAL
EVIDENCE IN ONLINE
TRANSPORTATION IN INDONESIA
21
ABS-121 Andrian Haro (a*), Dinawati
Oktaviana (a), Anugrah
Trimulia Dewi (a), Wan Anisa
(a), Akmaluddin Suangkupon
(b)
THE INFLUENCE OF BRAND IMAGE
AND SERVICE QUALITY TOWARDS
PURCHASE INTENTION AND ITS
IMPACT ON THE PURCHASE DECISION
OF SAMSUNG SMARTPHONE
Day 2, Wednesday 31 July 2019
22
ABS-129 Najla Prihana Gunawan Analyzing the Impact of Fashion
Influencer to Customer Impulse
Buying Behavior
23
ABS-130 Fairuz Habibah Ramdhani What is Inside Beauty Viral Video and
How People React to It
24
ABS-131 Alizah Anugrah Putri(a*),
Wawan Dhewanto (b), Ilham
Fadhil Nurdayat (c)
UNDERSTANDING THE ROLE OF JOB
SATISFACTION IN WORKPLACE FROM
MILLENNIAL GENERATION’S
PERSPECTIVE TOWARD
ORGANIZATIONAL PERFORMANCE
25
ABS-136 Vanessa Avila Chrisdira (a*),
Annisa Rahmani Qastharin (b),
Lidia Mayangsari (c)
An Analysis of Factors Influencing
Customers Willingness to Participate in
Denim Brand Community’s Value Co-
Creation (Study Case: Darahku Biru)
18
26
ABS-137 Ummu Qonitah, Shimaditya
Nuraeni
Analysis of Interpersonal and
Intrapersonal Forces Towards Word-
of-Mouth Influence in Service Business
27
ABS-139 Bestra Tomassa (a*), Evy
Rachmawati (b*)
DEVELOPING A MARKETING
STRATEGY BASED ON MARKET
SEGMENTATION THROUGH
CLUSTERING METHOD IN FOOD AND
BEVERAGE INDUSTRY IN BANDUNG.
CASE STUDY : BOLA UBI YAMA
28
ABS-163 Azzam Ajriya Shaffa Amalia
(a*), Dr. Dina Dellyana, Apt.
(b)
User Acceptance for Kaaba Buku Saku
Application
29
ABS-143 Siti Ridloah, Nury Ariani
Wulansari, Desti Ranihusna
Strategic Priorities of Green
Companies in Indonesia
30
ABS-145 Elda Fitri (a*), Asep
Darmansyah (b), Sylviana
Maya Damayanti (c)
Bankruptcy Prediction Analysis of PT
Garuda Indonesia Compared to Four
Airlines Companies in Asia
31
ABS-146 Muthia Ramadhani (a*),
Yuanita Handayati (b)
Application of Subcontractor Selection
Using Analytical Hierarchy Process
Method in Ritz Garment
32
ABS-148 Fadhilah Amalina (a*), Yuanita
Handayati (b)
Business Process Analysis and
Improvement in Selling Process Using
Business Process Modelling Notation
(BPMN) at Locarvest
33
ABS-150 Rediana Wahyu Ardhia, Lidia
Mayangsari
A Study on Factors Influencing
Purchase Intention of Indonesian Local
Fashion Brands
34
ABS-154 Haryadi Sarjono (a*), Berliana
Nathalia Jadi (b)
THE PERFORMANCE OF SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT USING SCOR MODEL
TO POTATO FARMERS
35
ABS-157 Aflit Nuryulia Praswati, Qori
Nur Tikarina, Alfi Fauziyah
Fadhali
Attraction of Cultural Festival on Travel
Destination
36
ABS-158 Azzahra Filmina (a*), Lidia
Mayangsari (b)
The Influence of Risk Attitude toward
the Entrepreneurial Intention
37
ABS-161 Oman Sukirman (a*) Effect of Light Assets and Capital
Structure on Firm Value
38
ABS-162 Rani Dewi Nursilowati (a*),
Lidia Mayangsari (b)
Women’s Shoes of Choice: A
Correlation Analysis of Customer
Attitudes Toward Purchase Intention of
Local Footwear Products
39
ABS-180 Kris Brantas Abiprayu (a);
Ascariena Rafinda (b); Shinta
Paristiani Dewi (c)
Testing the Financing Decision in
Indonesia: Trade off or Pecking Order?
19
Hall 4
Room : Sewu
Moderator : Mr. Avi& Ms. Fafurida
No Code Authors Titles
Day 1, Tuesday, 30 July 2019
1 ABS-194
Hasdi Aimon, Sri Ulfa Sentosa,
Mohammad Aliman Shahmi
Analysis Of Macroeconomic Variable
Shockson The Equilibrium Of Real
Effective Exchange Rates in Malaysia
2
ABS-187 Dwi Mahroji (a); Fatimah Binti
Fauziah (a)
THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY
ON ECONOMIC GROWTH IN WEST
JAVA PROVINCE, 2011-2015
3
ABS-60 Wei-Loon Koe, Shafinar Ismail,
Mohd Halim Mahphoth, Rizuwan
Abu Karim
The Mediating Role of Perception
between Individual Orientation and
Intention towards Sustainable
Entrepreneurship
4
ABS-92 Dr. E. Caroline, SE, MSi 1) Dr. Etty
Puji Lestari, SE, MSi 2) Dr Ceacilia
Srimindarti S.Pd, M.Si3) Dyah
KuDr. E. Caroline, SE, MSi (a*), Dr.
Etty Puji Lestari, SE, MSi (b), Dr
Ceacilia Srimindarti S.Pd, M.Si (c),
Dyah Kusumawati S.Sos, M.Si (d),
Achmad Nuruddin Safriandono
M.Kom (e)
Spatial Interaction Pattern of Local
Workers in Central Java Province by
using the Euclidean Distance Approach
5
ABS-210 Shafinar Ismail(a*), Wei-Loon
Koe(a), Mohd Halim Mahphoth(a),
Rizuwan Abu Karim(a),
Noorhidayah Yusof(a), Suzila
Ismail(b)
Saving Behavior Determinants in
Malaysia: A Survey
6
ABS-21 Lizzy Dominica, Hanna Octavianie,
Zeisha Shabrina, Sindy Septiani
The effect of Financial Deepening on
Income Gap in Six Countries Asia
2012-2016
7
ABS-104 Fakhruddin (a*), Raudhatil Wirda. Z
(b), Muhammad Ilhamsyah
Siregar(c), Fitriyani(d)
Analysis Of Indonesia Inequality
Income Distribution
8
ABS-26 Farida Rahmawati (*), Meirna Nur
Intan
Government Spending, Gross
Domestic Product, Human
Development Index (Evidence from
East Java Province)
9
ABS-31 1) Lendi Ageng Kurnia 2) Deden
Dinar Iskandar
DETERMINATION OF THE
ACHIEVEMENT OF SELF SUFFICIENCY
RICE IN MEETING THE AVAILABILITY
OF NATION RICE
10
ABS-1 Danang Satrio The Role of Emotion in Viral Marketing
Strategies
11
ABS-4 Agus Arifin (a*), Rakhmat Priyono
(a)
ADVERSE SELECTION AND MORAL
HAZARD: THE EVIDENCE ON
BUSINESS LENDING OF MICRO AND
SMALL ENTERPRISES
12
ABS-55 Raisa Fitriaini Fiscal Policy Behaviour in ASEAN:
Countercyclical or Procyclical?
13
ABS-125 Benny Hutahayan Empowering of Small, Micro and
Cooperatives Business Enterprise
(SMCEs) on Base Agribusiness to Face
ASEAN Market: Survey at SMCEs
20
Malang, Indonesia
14
ABS-61 Budi Sasongko (a), Alpon Satrianto
(b)
ANALYSIS OF THE SAME LEADING
SECTOR DETERMINATION: CASE
STUDY BLITAR CITY
15
ABS-103 Delima samosir (a), Kristian (b),
Miar (c)
ANALYSIS EFFECTIVENESS OF USE OF
ALOCATION VILLAGE FUNDS AND
VILLAGE FUNDS IN SAMBA DANUM
VILLAGE KATINGAN TENGAH DISRICT
ON 2018
16
ABS-81 Oktavian Yodha Utama (a*), Siti
Puryandani (b)
The Effect of BI Rate, USD to IDR
Exchange Rates, and Gold Price on
Stock Returns Listed in The SRI
KEHATI Index for The Period January
to December 2018
17
ABS-86 Yuyun Puji Rahayu (a*), Maria
Semet (b), Suryna Paembang (c)
Reposition of GRDP Sectors of
Manokwari and South Manokwari
Regencies Before and After Regional
Expansion (Year 2010-2017)
18
ABS-90 Mukhammad Yogiantoro (a), Diah
Komariah (b), Irawan (c)
EFFECT OF EDUCATION FUNDING IN
INCREASING HUMAN DEVELOPMENT
INDEX IN CENTRAL KALIMANTAN
19
ABS-106 a/n Kristian, SE ANALYSIS OF MANAGEMENT
TRANSFER FUNDS IN KATINGAN
DISTRICT
20
ABS-97 Yuyun Meilida (a), Kaarieni (b),
Sunaryo N.Tuah (c)
ANALYSIS OF ECOTOURISM
DEVELOPMENT STRATEGY IN
TANJUNG PUTING PROVINCE
NATIONAL PARK, CENTRAL
KALIMANTAN
21
ABS-98 Irma Rianti (a), Suwadi (b),
Alexandra Hukom (c)
The Impact Of Local Own-Source
Revenue and Fiscal Balance Transfer
Funds Toward Capital Expenditure Of
The Government Of Palangka Raya
City
22
ABS-102 Elia Kalontong(a), Aprilia
Anggraeni(b), Harin Tiawon(c)
THE ANALYSIS OF MANAGEMENT
IMPACT AND THE USE OF VILLAGE
FUNDS ON REGIONAL DEVELOPMENT
IN KATINGAN KUALA DISTRICT
KATINGAN REGENCY
Day 2, Wednesday 31 July 2019
23
ABS-105 Kaarieni (a), Yuyun Meilida (b),
Alexandra Hukom (c)
Analisis Kinerja Ekonomi Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat
24
ABS-159 Grisvia Agustin (a), Hari Wahyono
(b), Yogi Dwi Satrio (c), Syahrul
Munir (d), Dian Rahmawati (e),
Januar Kustiandi (f)
Analysis of Migrant Worker Familys
Financial Management
25
ABS-182 Firmansyah (a*), F.X. Sugiyanto
(a), Herniwati Retno Handayani (a),
Shanty Oktavilia (b), Ryan Prayogi
(a)
Analysis of Rice Demand in Indonesia
26
ABS-183 Firmansyah (a*), Andrian Budi
Prasetyo (a), Shanty Oktavilia (b),
Dita Wahyu Puspita (b)
Demand for Labor in Indonesia’s
Tourism Sectors
27
ABS-186 Sri Umi Mintarti W ANALYSIS OF FAMILY ECONOMIC
EDUCATION IN CULINARY BUSINESS
SUSTAINABILITY IN PULOSARI,
MALANG
21
28
ABS-200 Ade Mulya Pratomo and Andryan
Setyadharma
The Effects of Wages, Economic
Growth, and Number of Companies in
Industrial Sector on Unemployment
29
ABS-213 Jaka Aminata, Agus Wibowo, Firdha
Nurul Isdiana
ANALYSIS OF PORT INFRASTRUCTURE
AND CONNECTIVITY IN INDONESIA
BILATERAL TRADE WITH APEC
MEMBER
30
ABS-142 Karsinah, Nurjannah Rahayu
Kistanti, Phany Ineke Putri
Financial Literacy of The Banking
Sector in Micro and Small Business in
Semarang City
31
ABS-144 Dewi Fatmasari (a*), Ade sunardi
(b), Waridin (b), Akhmad Syakir
Kurnia (b)
MECHANISM ANALYSIS OF MONETARY
POLICY TRANSMISSION FINANCING
LINE IN MONETARY SYSTEMS IN
INDONESIA, 2018.
32
ABS-116 Fafurida, Shanty Oktavilia, Avi Budi
Setiawan
ACCELERATING ECONOMIC
DISTRIBUTION BY DETERMINING
GROWTH POLE AREA
33
ABS-53 Tusyanah Tusyanah, Fentya Dyah
Rahmawati, Ashomatul Fadlilah,
Muhammad Khafid and Nurdian
Susilowati
Analyzing Students’ Entrepreneurial
Intention based on Theory of Planned
Behavior (TPB) with Internship as the
Moderating Variable
34
ABS-56 Nurjannah Rahayu Kistanti(*),
Karsinah, Phany Ineke Putri
THE EXISTENCE OF TRADITIONAL
MARKETS AFTER REVITALIZATION IN
SEMARANG MUNICIPALITY
35
ABS-122 Shanty Oktavilia*, Fafurida, Yozi
Aulia Rahman
IMPROVING REGIONAL FISCAL
CAPACITY IN CENTRAL JAVA
PROVINCE, INDONESIA
36
ABS-22 Fitri Andriani Setyowati (a), Inaya
Sari Melati (b*)
AN INVESTIGATION OF HOW BASIC
EDUCATION RATE EXPLAINS THE
PHENOMENA OF UNEMPLOYMENT AND
POVERTY DIFFERENTLY IN URBAN
AND RURAL AREAS
37
ABS-42 Nina Farliana, Khasan Setiaji, Raeni IMPACT OF KENDAL INDUSTRIAL
PARK TO ECONOMIC ASPECT
38
ABS-64 Moch Faizal Rachmadi (a*), Inaya
Sari Melati (a)
The Optimization of BUMDES Role In
Improving Village Original Income
Based On CERSEN (Creative Economy
With Society Development) (A Case
Study In Bakaran Kulon Village, Pati
Regency, Indonesia
39
ABS-133 Puji Novita Sari, Susmy Lianingsih,
Yulia Sandra Sari
HOW DOES SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP AFFECT SOCIO
ECONOMIC CONDITION OF THE
SOCIETY? AN EMPIRICAL STUDY OF
KAMPUNG MARKETER IN
KARANGMONCOL
40
ABS-174 Budiono Hardjono, Veralita
Amirtrianti, Diba Aris, Sugeng
Ahmad Riyadi
THE IMPLICATION OF E-WOM
COMMUNICATION ON CUSTOMER
PREFERENCE AND PURCHASE
DECISION OF ELECTRONIC GADGETS
Regional Economics
Monetary Economics
Environmental Economics
Rural Development Economics
Industrial Economics
Islamic Economics
Sub-topics of Economics Education (Accounting, Business and
Office Administration, and Cooperative):
Blended Economics Education
Business Education
Higher Education
Accounting Education
Office Administration Education
Cooperative Education
E-Learning
Economics Classroom Action Research
Learning Media
E-Archive Learning
Invited Speakers
Prof. Dr. Rosidah Musa
(Deputy Director Institute of Bussiness Excellence (IBE),
University Teknologi MARA, Malaysia)
Associate Professor Hadrian Geri Djajadikerta
(Associate Dean (Research) School of Business
Edith Cowan University, Western Australia)
Dr. Anubha Srivastava
(Amity Business School, Amity University, Noida, India)
Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D.
(Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia)
Venue and Activities
International Conference
on Economics, Business
and Economic Education
2019 will be held on July
30-31 2019 at Hotel
Santika Premiere
Semarang membawa
nuansa modern yang
dinyatakan melalui
arsitektur dan desain,
juga dikombinasikan dengan sentuhan warisan Indonesia. Hotel Santika
Premiere Semarang menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang ingin
mencari ciri khas Indonesia dan internasional dengan kenyamanan
menakjubkan.
 
Important Dates
New Deadline of abstract submission     : May 29th, 2019 June 11th, 2019
Notification of acceptances             : June 15th, 2019
New Presenter registration deadline       : June 25th, 2019 June 30th,
2019
New Submission deadline for full paper : July 5th, 2019 July 8th, 2019
Conference July                               : 30th-31th, 2019
Registration Fee and Payment
General                                       Indonesian                 International
1st Paper/Presenter               Rp. 2,000,000.00               US $200
2nd/3rd Paper                       Rp. 1,500,000.00               US $100
Participant                             Rp. 1,500,000.00               US $100
Student                                        Indonesian               International
1st Paper/Presenter               Rp. 1.500,000.00               US $100
2nd Paper                              Rp. 750,000.00                  US $100
[IMPORTANT] Payment method is via Bank Virtual Account (VA) will be
send to email participant after registration.
Facilities:
Seminar Kit
Lunches and coffee breaks
Certificate of presentation and attendance
Access to all sessions
Accommodation
The ICE-BEES 2019 will be held at Santika Hotel Premiere , located in
the central of Semarang City, Indonesia. Participants are suggested to
stay at the hotel, for ease of travel, comfort and convenience. Information
about Santika Hotel can be found here or general information about
hotels in Semarang can be found here.
Visa Information
Information about visa can be found here.
Advisory Board
International Advisory Board
1. Neil Towers, University of Gloucestershire, UK
2. TaiWan-Ping, Cheng Shiu University, Taiwan
3. Prof. Shafinar, Universiti Teknologi MARA Melaka, Malaysia
4. Phillip Ward, University of Gloucestershire, United Kingdom
5. Xiaoling Hu, University of Gloucestershire, United Kingdom
6. Gianpaolo Vignali, University of Manchester, United Kingdom
7. Tracy Jones, University of Gloucestershire, United Kingdom
8. Thanh Ngo, PhD, Massey University, New Zealand
9. Joseph M. Mula, Central Queensland University, Australia
10. KalimSiddiqui, University of Huddersfield, UK
11. Janet Burdett, University of South Australia, Australia
12. Mohammed Hariri Bakri, Universiti Teknikal Malaysia Melaka,
Malaysia
Editorial Board
1. Prof Sri Adiningsih, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
2. Prof Mudrajad Kuncoro, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
3. Prof Achmad Slamet, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
4. Ade Gaffar Abdullah, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
5. Agus Wahyudin, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
6. Amin Pujiati, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
7. Arief Yulianto, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
8. Bhimo Rizky Samudro, PhD, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
9. Prof Etty Soesilowati, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
10. Fahrur Rozi, PhD, , Universitas Negeri Semarang, Indonesia
11. Grisvia Agustin, Universitas Negeri Malang, Indonesia
12. Helianti Utami, PhD, Universitas Negeri Malang, Indonesia
13. Heri Yanto, PhD, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
(Coordinator)
14. Prof Joko Widodo, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
15. Kardoyo, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
16. Ludia Theresia Wambrauw, PhD, Universitas Negeri Papua,
Indonesia
17. M. Edhie Purnawan, PhD, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
18. Muhammad Khafid, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
19. Muhsin, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
20. Prof P. Eko Prasetyo, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
21. Rully Novie Wurarah, Universitas Negeri Papua, Indonesia
22. Prof Rusdarti, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
23. Selmi Dedi, Universitas Negeri Papua, Indonesia
24. Prof Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, Universitas Negeri
Semarang, Indonesia
25. Suryanto, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
26. Tri Mulyaningsih, PhD, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
27. Dr. Widiyanto, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Publication
Jurnal Dinamika Manajemen (JDM) indexed in Google Scholar, DOAJ,
ACI, CrossRef, EBSCO & Proquest) Nationally Accredited based on the
Decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education,
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